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orijentaciju stanovnika. Uovomje istrazivanju
koristen model prostomih orijentacija Ine-
Marije Greverus, temeljen na modelu Erika
Cohena. Instrumentalna orijentacija odnosi se
na resurse za osiguranje materijalne egzisten-
cije i moguenosti njihova koristenja za pojed-
inca. Kontrolirajuea prostoma orijentacija
odnosi se kako na formalnu tako i na nefor-
malnu kontrolu i suodlueivanje stanovnika u
javnom i privatnom koristenju i oblikovanju
prostora. Sociokultuma prostoma orijentacija
proizlazi iz potencijala prostora za drustvene i
kultume aktivnosti vazne za razvijanje licnosti.
Napokon, simbolicka prostoma orijentacija
odnosi se na estetske preferencije, kao i na
specificne tradicijske i spomenicke vrijednosti
povezane s prostorima i njihovim detaljima.
ZakljucujuCi svoj rad autorica razraduje
konkretne prijedloge postupaka kojima bi se
historij skim jezgrama istrazivanih gradiea vra-
tilo njihovo primamo znacenje za svaku od
navedene eetiri prostome orijentacije stanovni-
ka. Predlaze niz novih sadrZaja: od kafiea na
otvorenom do zavieajnih muzeja, od odgova-
rajueih trgovina do otvorenih prostora koji su
nizom detalj a prilagodeni pjeSaku, od saniranj a
i prenamjene reprezentativnih povijesnih
gradevina do - zasto ne i nostalgicnog -
naglasavanja simbolicke vrijednosti vee zabo-
ravljenih pojilista stoke, sakupljaliSta mlijeka,
pekara, javnih mjesnih vaga i niza drugih de-
talja koji svjedoce 0 nekoj prosloj svakod-
nevici, ali, u novoj funkciji, postaju i dio
danasnje.
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Casopis Notizen u 24. svesku donosi
rezultate istrazivanja ciji su terenski dio proveli
1982. i 1983. profesori i studenti Instituta za
kultumu antropologiju i evropsku etnologiju
frankfurtskog sveueilista u sest mjesta na Si-
ciliji, te u zapadnonjemaekom Sindelfingenu,
napucenom sicili j an skim ekonomskim migran-
tima. Izdavaei sveska naslovljenog Sicilija -
Jjudi, zemlja i driava profesori su Christian
Giordano i Ina-Maria Greverus, koji su i vodili
taj istraZivaeki projekt. U uvodnom tekstu
objasnjavaju projekt u kontekstu "istra-
zivaekog ueenja" kojim se rnladi etnolozi na
frankfurtskom sveueilistu vee desetak godina
sustavno uvode u znanstveni rad. Naglasavaju
prednosti i nedostatke timskog istrazivanja, te
obrazlazu kriterije po kojima su odabrali
istraZivana mjesta. Razmatraju sudjelujuee
promatranje danasnje svakodnevice i odgova-
ranje na povijesna pitanja kao na aspekte
procesa razumijevanja jedne strane kulture, te
iznose polazista i ciljeve ovog istrazivanja.
Istrazivanjem se pokusao definirati od-
govor sicilijanskog drustva na impulse moder-
nizacije iz industrijaliziranog svijeta. Pritomje
znatna paznja posveeena tematici cuvanja
nekih vrijednosnih orijentacija u uvjetima sve
brZih globalnih mijena. Rezultati govore 0
ko1ektivnoj svijesti, 0 tradicijama, 0 povijes-
nom prostoru, 0 iskustvima u tudini, 0 oeeki-
vanjima u buduenosti - 0 tome kako danasnji
Sicilijanci postizu dinamicnu ravnotezu iden-
titeta. Uz to ovo istrazivanje daje empirijske
potvrde nekih podudamosti, razilazenja i is-
tovjetnosti obiljezja dvaju razlicitih drustava -
sicilijanskog (zvanog "juznjacko") i zapadno-
njemackog. Autori su svjesnidajekomparacija
kultura primama strategija sustavne kultume
antropologije koja iz mnostva kultumih var-
ijanata nastoji oeitati transkultume pojave.
Kako u danim organizacijskim okvirima
nije bilo moguee provesti globalno istrazivanje
sicilijanskog drustva, istrazene su tri tematske
cjeline: upotreba i oblikovanje starnbenog
okolisa, struktura i uloga obiteljske casti i stay
gradana prema drz.avnim institucijama. lake su
se voditelji projekta u ovom izboru slijedili
svoje ranije istrazivacke interese i iskustvakoja
znatno odreduju i predznanja njihovih stude-
nata, na njihovo se zadovoljstvo pokazalo da su
odabrana podrucja suvremene sicilijanske sva-
kodnevice drustveno-politieki izuzetno aktu-
alna. avo je istraZivanje primjer kultume an-
tropologije koja je sposobna "osjetiti puIs
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drustva", sto ga cini i znanstveno i drustveno
re1evantnim.
Radove objavljene u ovom zbomiku
napisali su Christian Giordano (Od izvjeStaja s
putovanja do sistematske antropologije. Medi-
teranska drustva kao "obmuti svjetovi"), Georg
Schneider (Roccamena - veselo mjesto na
stijenama?), Michael Halva (Gangi i gangi-
tanitil), Antje MUiler (Opaianja pri setnji
jednim gradom), Heidrun Merk i Carola Tusar
(Palma di Montechiaro - znanstvene, literame i
subjektivne refleksije 0jednom gradu), Stepha-
nie Hom (Srdacno dobrodosli u Mirabellu
Imbaccari. Pokusaj pribliiavanja), Salvatore
Cosentino (Simboli u pismima sicilijanskih
emigranata u Njemackoj), Heike Lauer i Gerda
Wilhelmi (pouzdani i strani prostor), Claudia
Reinhold (frg i korzo kao pozomice svakod-
nevice), Sinikka Puosi (Slavlja u danasnjoj
svakodnevici sicilijanskih mjesta. Inlegracija
iIi reintegracija pomocu slavljenja mjesnih sve-
taca ?), Katja Devaux i Hans-Jorg Halva (Casna
obitelj - promjene u sredistu sicilijanskoga
samorazumijevanja), Maria Caballero, Helga
Thiem i Maren WeBeJ (Sicilijanske iene),
Ricarda Scherzer (Castan muskarac - postovani
muskarac ili: kadaje muskarac muskarac? 0
gubljenju sigumosti muskarca u jednom
drustvu izmeau tradicije i moderniteta),
Wolfgang Hof (Daleka ddava - glasanje s
nepovjerenjem), Belinda Hamack-Riaz, Bar-
bara Rohr i Erika Werdecker (Nerazvijenost i
neravnoteia. 0 ekonomskoj racionalnosti u
jednoj evromediteranskoj regiji u razvoju),
Wolfgang Neef (Kultumi management izmeau
Sindelflngena i Mirabelle Imbaccari), Heidrun
Merk (Gradnja na Siciliji, prilagoaeni irazoreni
krajolik) i Ina-Maria Greverus (Tradicija
ialosti i anarhisticka lukavstina. 0 jednom si-
cilijanskom stvaranju identiteta).
Uz nestandardizirane etnoloske metode
poput usmjerenih razgovora i nesistematicnog
sudjelujueeg promatranja, te pregleda pisanih
izvora u sicilijanskim bibliotekama, u ovom su
kompleksnom istrazivanju iskoristene brojne
standardizirane tehnike - testovi, profili polar-
iteta, te kartografiranje i klasificiranje tipicnih
ulica, infrastruktura, koristenjajavnih povrsina
i djelatnosti u otvorenim prostorima. Na kraju
zbomika objasnjene su neke metode kojima se
mjere i dovode u kvantitativne odnose kvalita-
tivni podaci. Etnolozi koji ih ne poznaju mogu
ovdje 0 njima saznati i nezavisno od cjeline
konkretnog istrazivanja.
Objavljeni su crtezi i grafikoni koji
komparativno, prema spolu i prema sudjelo-
vanju iii nesudjelovanju u ekonomskoj migra-
ciji prikazuju prostome orijentacije stanovnika
istrazivanih mjesta. (Prirnijenjeni model pros-
tornih orijentacija Ine-Marije Greverus
objasnjen je u ovdje objavljenom prikazu rada
Gisele Welz.) Grafikoni su izradeni na temelju
testa s fotografijama kojim su skalirani stavovi
o kvaliteti stanovanja na razini naselja i na
razini kuee.
ObjaSnjen je i postupak testiranja pro-
mjena sadrZaja i relativnog znacaja vrijedno-
snih kategorija na cetiri podrucja obiteljskog
Zivota (obiteljskih veza i drustvenih odnosa,
uloga u obitelji i ponaSanja u obiteljskomkrugu
u dokolici, ideal a i materijalnih vrednota, te
odgoja i razvoja djece).
U vezi s istrazivanjem profila odnosa
gradanina i drZave, argumentirane su izmjene
"klasicne" skale stavova primjenjivane u
slicnim istrazivanjima i "klasicnog" polaritet-
nog modela toga odnosa, kao i kriterij odabira
uzorka.
Objavljene su i kratke biografije kazi-
vaca, te veoma opsez.na bibliografija radova
citiranih u clancirna.
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Hodocaseenje danas: preZivjeli srednjo-
vjekovni izraz poboznosti iii pak ponovo siroko
prihvaeena moda? Dio odgovora na ovo pitanje
nalazi se vee u ponaslovu knjige Hodocasce -
tradicija i moda, koji glasi Empirijsko istra-
ii vanje aktualnosti pucke poboinosti. Grupa od
